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一方，阿部らは OSCE 時に SP が抱く不安や問
題点を明らかにすることを目的として『標準模擬
患者の練習状況と OSCE に対する意識：全国調査




































































対象者は仙台 SP 研究会所属の SP9名であり，
内訳は男性3名女性6名，年代は40 ～ 60代である．
経験年数が8 ～ 9年のベテラン SP3名，4 ～ 5年の




技能段階には PF-NOTE を活用する．（図1） 
図1　本研究で使用したICT機器
1-1 認知段階に使用したタブレット 1-2 技能段階に使用したPF-NOTE
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 Practice and Evaluation of Two-stage Training for Standardized Patients by Using ICT
Kumiko SANUKI*, **, Taira NAKAJIMA***,
ABSTRACT
*Graduate School of Educational Informatics Education Division, Tohoku University 
**Sendai SP Study Group
***Graduate School of Educational Informatics Research Division, Tohoku University
Reading-through scenarios and performing role-plays have been typical methods for standardized patients (SPs). 
However, those previous methods have are problems, such as making the same mistakes over and over by the trainees. 
In this study the authors proposed a two-stage training methods that consists of a cognition level training and a skill 
level training, using ICT devices. As a result, of practical evaluation participated SPs successfully played a standardized 
role in the OSCE (Objective Structured Clinical Examination), and the number of repeated mistakes decreased. 
Moreover, they evaluated that the proposed two-stage training was necessary for the standardization of the knowledge 
and skills, and they wanted to continue this training for their further advancement. For summary, the proposed training 
method promotes the standardization, the standardization by making use of ICT devices to visualize answers, and 
sharing of the answers by the SPs. These findings suggest that the proposed training method was effective for SP 
training.
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